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BAB V 
PENUTUP 
 
 Pada bab ini akan dibahas kesimpulan akhir dari penelitian tentang 
implementasi crossdocking untuk mengurangi biaya transportasi pada distributor 
Unilever CV Berkat Abadi dan CV Sinar Berkat Abadi di Putussibau, Kalimantan 
Barat. Selain itu, peneliti juga memberikan beberapa saran dan masukan yang 
sekiranya dapat bermanfaat bagi CV Berkat Abadi dan CV Sinar Berkat Abadi.  
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang sudah dilakukan maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini: 
1. Melalui pengujian model simulasi yang dilakukan, sistem crossdocking 
dapat berhasil, apabila syarat-syarat seperti waktu kedatangan truk 
Unilever mampu diidentifikasi, tenaga kerja yang siap sedia menerima 
kedatangan truk Unilever, kebutuhan barang yang telah diidentifikasi 
sebelumnya dan kesiapan truk kepergian baik dari posisi letak truk 
maupun kapabilitas tenaga kerja ketika proses unloading dan loading 
muatan. Hal ini berlaku pada CV Berkat Abadi dan CV Sinar Berkat 
Abadi. 
2. Biaya operasional kendaraan yang telah dikaji memperlihatkan bahwa 
biaya operasional kendaraan saat kendaraan diam menimbulkan biaya 
yang lumayan besar. Crossdocking mampu mengurangi dan menciptakan 
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efisiensi baik terhadap waktu ketika pindah muatan maupun biaya 
operasional yang muncul selama kendaraan tersebut diam.   
3. Melalui simulasi model, apabila pihak manajemen mampu mengurangi 
waktu bongkar muat barang sebesar 25% maka terjadi penghematan 
sebesar Rp. 12.711.274,03 pada CV Berkat Abadi dan Rp. 16.894.497,19 
pada CV Sinar Berkat Abadi per tahunnya. Apabila pihak manajemen 
mampu mengurangi waktu bongkar muat barang sebesar 50% maka terjadi 
penghematan sebesar Rp. 25.422.548,07 pada CV Berkat Abadi dan Rp. 
30.232.258,12 pada CV Sinar Berkat Abadi per tahunnya.  
4. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah meneliti mengenai manajemen 
proyek, network distribution of transportation, dan inventory controlling, 
karena bagaimanapun sistem crossdocking tidak lepas dari pengaruh 
faktor-faktor yang tergabung dalam rantai pasokan.  
 
5.2. Implikasi Manajerial 
Manajemen CV Berkat Abadi dapat mempertimbangkan crossdocking 
sebagai salah satu solusi efisiensi biaya operasional perusahaan yang salah 
satunya efisiensi biaya operasional kendaraan atau biaya transportasi. Perlu 
diperhatikan untuk mencapai efisiensi tersebut pihak manajemen perlu 
mempertimbangkan hal-hal berikut: 
a. Pihak CV Berkat Abadi mengetahui pasti kapan kedatangan armada dari 
pihak Unilever. 
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b. Armada CV Berkat Abadi tujuan luar kota dan dalam kota telah standby 
ketika armada dari pihak Unilever tiba.  
c. Proses loading muatan ke armada CV Berkat Abadi mengikuti kebutuhan 
ritel-ritel yang akan dituju berhasil diidentifikasi sebelumnya.  
d. Pegawai yang mengurus proses unloading – loading telah mengetahui 
jumlah pasti barang sebelumnya.  
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LAMPIRAN 1 
DATA HASIL WAWANCARA 
LAPANGAN 
 
 
Data yang Dibutuhkan untuk Keperluan Penelitian dari CV Berkat Abadi selaku Distributor 
Unilever mengenai Biaya Operasional Kendaraan 
 
Teddy Mulyawan – 13 03 20390 – Undergraduate Atma Jaya Yogyakarta 
shaketed@outlook.com, shaketed@hotmail.com / 082322784912 
 
I. Spesifikasi Gudang  
Alamat  : Jalan Dr. Syamsudin 
Luas Gudang : 4 x 16 M2 
Jenis Gudang : Ruko Dua (2) Lantai Tiga (4) Pintu 
 
II. Spesifikasi Kendaraan 
Jumlah Armada yang Dimiliki : Dua (2) Unit 
Jenis / Tipe Armada : Mitsubishi FE75 Colt Diesel 
 : Mitsubishi L300 PU Box 
 
Maksimal Kapasitas Armada : Mitsubishi FE75 Colt Diesel  = 8000 KG 
 : Mitsubishi L300 PU Box  = 2540 KG 
 
Harga Beli Armada Pertama Kali : FE75 Colt Diesel  = Rp.345.000.000 
(First Purchase Price) : L300 PU Box  = Rp. 202.500.000 
 
Umur Ekonomis Armada : FE75 Colt Diesel   = 5 Tahun 
 : L300 PU    = 5 Tahun 
 
Rata-Rata Kecepatan Armada :    65   Km/Jam 
 
Jumlah Hari Operasional per Bulan :   26   Hari/Bulan 
 
III. Rute Distributor  
Rute Distributor CV Berkat Abadi (Jarak Tempuh dan Destinasi) 
a. Putussibau – Nanga Kalis : 20 Km 
b. Putussibau – Tekalong  : 65 Km 
c. Putussibau – Boyan Tanjung  : 120 Km 
d. Putussibau – Tepuai  : 165 Km 
e. Putussibau – Semitau  : 230 Km 
Waktu Perjalanan yang Dibutuhkan Tiap Rute 
a. Putussibau – Nanga Kalis : 20 Menit 
b. Putussibau – Tekalong : 65 Menit 
c. Putussibau – Boyang Tanjung : 120 Menit 
d. Putussibau – Tepuai  : 240 Menit 
e. Putussibau – Semitau  : 360 Menit 
 
 
 
 
Data yang Dibutuhkan untuk Keperluan Penelitian dari CV Berkat Abadi selaku Distributor 
Unilever mengenai Biaya Operasional Kendaraan 
 
Teddy Mulyawan – 13 03 20390 – Undergraduate Atma Jaya Yogyakarta 
shaketed@outlook.com, shaketed@hotmail.com / 082322784912 
 
IV. Unloading dan Loading Barang Muatan 
Jumlah Unloading (Pindah Muatan dari Truk Kedatangan ke Gudang CV Berkat 
Abadi) di Gudang dalam Kurun Waktu Satu (1) Bulan  : 10 Kali/Bulan 
 
Waktu yang Dibutuhkan saat Unloading (Pindah Muatan dari truk Kedatangan ke 
Gudang CV Berkat Abadi) Barang ke Gudang per Armada : 2 Jam 
 
 
V. Biaya Tenaga Kerja Supir 
Jumlah Supir yang Dimiliki : Tiap Armada disediakan Dua (2) Supir 
 
Biaya Tenaga Kerja : Supir Dalam Kota  = Rp. 2.000.000 
 : Supir Luar Kota  = Rp. 2.500.000 
 
Waktu Efektif Supir Mengoperasikan Kendaraan dalam Satu (1) Hari : 5 Jam 
 
VI. Biaya Transport Pengiriman 
Biaya Transport adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan 
selama armada mobil berjalan menuju toko ritel. Biaya transport pengiriman ini 
meliputi biaya bahan bakar minyak, biaya masuk pabrik dan lain-lain. 
 
Biaya Transport Pengiriman  
Bahan Bakar Minyak Satu (1) Kali Jalan Luar Kota   : 65 Liter 
Biaya Bahan Bakar Minyak     : Rp. 6500
 /Liter 
Total Biaya Bahan Bakar Minyak     : Rp. 422.500 
 
Biaya Jalan Supir Luar Kota Satu (1) Kali Jalan    : Rp. 300.000 
 
VII. Biaya KIR 
Biaya KIR Armada : FE75 Colt Diesel = Rp. 600.000 /Tahun 
 : L300 PU Box = Rp. 600.000/Tahun 
 
VIII. Biaya Pembelian Ban Roda Armada 
Roda armada diganti jika pada keadaan roda sudah tidak layak. Hal lainnya untuk 
mengantisipasi terjadinya bocor atau kecelakaan. 
 
Jumlah Roda  : FE75 Colt Diesel = 6 Roda 
 : L300 PU Box = 4 Roda 
Biaya per Roda : FE75 Colt Diesel = Rp. 1.250.000
 /Roda 
 : L300 PU Box = Rp. -  
 /Roda 
Data yang Dibutuhkan untuk Keperluan Penelitian dari CV Berkat Abadi selaku Distributor 
Unilever mengenai Biaya Operasional Kendaraan 
 
Teddy Mulyawan – 13 03 20390 – Undergraduate Atma Jaya Yogyakarta 
shaketed@outlook.com, shaketed@hotmail.com / 082322784912 
 
 
IX. Biaya Servis Armada 
Servis yang dilakukan apabila armada memiliki keadaan rusak atau sedang 
membutuhkan perawatan per tahun. 
 
Biaya Servis : FE75 Colt Diesel = Rp. 390.000 
 /Bulan 
 : L300 PU Box = Rp. 390.000 
 /Bulan  
Data yang Dibutuhkan untuk Keperluan Penelitian dari CV Sinar Berkat Abadi selaku 
Distributor Produk Konsumsi Pasar Pagi mengenai Biaya Operasional Kendaraan 
 
Teddy Mulyawan – 13 03 20390 – Undergraduate Atma Jaya Yogyakarta 
shaketed@outlook.com, shaketed@hotmail.com  / 082322784912 
 
I. Spesifikasi Gudang  
Alamat  : Jalan Melati 5B, Kecamatan Putussibau Utara 
Jenis Gudang : Ruko Dua (2) Lantai Dua (2) Pintu (A) 
: Ruko Dua (2) Lantai Satu (1) Pintu (B) 
Luas Gudang : 5 x 15 M2 (A) 
 : 6 x 15.5 M2(B) 
 
II. Spesifikasi Kendaraan 
Jumlah Armada yang Dimiliki : Dua (2) Unit 
Jenis / Tipe Armada : Mitsubishi Colt Diesel FE Super HD-X 136PS  
 : Motor Kaisar Long Triseda 
 
Maksimal Kapasitas Armada : FE Super HD-X 136PS  = 9000 KG 
 : Kaisar Long Triseda  = 1000 KG 
 
Harga Beli Armada Pertama Kali : FE Super HD-X 136PS = Rp. 360.187.000 
(First Purchase Price) : Kaisar Long Triseda = Rp.   27.800.000 
 
Umur Ekonomis Armada : FE Super HD-X 136PS  = 5 Tahun 
 : Kaisar Long Triseda  = 5 Tahun 
 
Rata-Rata Kecepatan Armada :    65   Km/Jam 
 
Jumlah Hari Operasional per Bulan :   26   Hari/Bulan 
 
III. Rute Distributor  
Rute Distributor CV Berkat Abadi (Jarak Tempuh dan Destinasi) 
a. Putussibau – Nanga Kalis : 20 Km 
b. Putussibau – Tekalong  : 65 Km 
c. Putussibau – Boyan Tanjung  : 120 Km 
d. Putussibau – Tepuai  : 165 Km 
e. Putussibau – Semitau  : 230 Km 
Waktu Perjalanan yang Dibutuhkan Tiap Rute 
a. Putussibau – Nanga Kalis : 20 Menit 
b. Putussibau – Tekalong : 65 Menit 
c. Putussibau – Boyang Tanjung : 120 Menit 
d. Putussibau – Tepuai  : 240 Menit 
e. Putussibau – Semitau  : 360 Menit 
f. Putussibau – Putussibau  : 10 Menit (Keliling dalam Kota) 
Data yang Dibutuhkan untuk Keperluan Penelitian dari CV Sinar Berkat Abadi selaku 
Distributor Produk Konsumsi Pasar Pagi mengenai Biaya Operasional Kendaraan 
 
Teddy Mulyawan – 13 03 20390 – Undergraduate Atma Jaya Yogyakarta 
shaketed@outlook.com, shaketed@hotmail.com  / 082322784912 
 
 
 
IV. Unloading dan Loading Barang Muatan 
Jumlah Unloading (Pindah Muatan dari Truk Kedatangan ke Gudang CV Berkat 
Abadi) di Gudang dalam Kurun Waktu Satu (1) Bulan  : 16 Kali/Bulan 
 
Waktu yang Dibutuhkan saat Unloading (Pindah Muatan dari truk Kedatangan ke 
Gudang CV Berkat Abadi) Barang ke Gudang per Armada : 2 Jam 
 
 
V. Biaya Tenaga Kerja Supir 
Jumlah Supir yang Dimiliki : Tiap Armada disediakan Satu (1) Supir, untuk  
   HD-X ditambahkan Satu (1) Helper 
 
Biaya Tenaga Kerja : Supir Kaisar Long  = Rp. 2.000.000 
 : Supir Truk HD-X  = Rp. 2.500.000 
 
Waktu Efektif Supir Mengoperasikan Kendaraan dalam Satu (1) Hari : 8 Jam 
 
VI. Biaya Transport Pengiriman 
Biaya Transport adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan selama 
armada mobil berjalan menuju toko ritel. Biaya transport pengiriman ini meliputi 
biaya bahan bakar minyak, biaya masuk pabrik dan lain-lain. 
 
Biaya Transport Pengiriman  
Bahan Bakar Minyak Satu (1) Kali Jalan Luar Kota   : 65 Liter 
Biaya Bahan Bakar Minyak     : Rp. 6500 /Liter 
Total Biaya Bahan Bakar Minyak     : Rp. 422.500 
 
Biaya Jalan Supir Luar Kota Satu (1) Kali Jalan    : Rp. 300.000 
 
VII. Biaya KIR 
Biaya KIR Armada : FE75 Colt Diesel = Rp. 600.000 /Tahun 
 : L300 PU Box = Rp. 600.000/Tahun 
 
VIII. Biaya Pembelian Ban Roda Armada 
Roda armada diganti jika pada keadaan roda sudah tidak layak. Hal lainnya untuk 
mengantisipasi terjadinya bocor atau kecelakaan. 
 
Data yang Dibutuhkan untuk Keperluan Penelitian dari CV Sinar Berkat Abadi selaku 
Distributor Produk Konsumsi Pasar Pagi mengenai Biaya Operasional Kendaraan 
 
Teddy Mulyawan – 13 03 20390 – Undergraduate Atma Jaya Yogyakarta 
shaketed@outlook.com, shaketed@hotmail.com  / 082322784912 
 
Jumlah Roda  : FES HD-X 136PS  = 6 Roda 
 : Kaisar Long Triseda = 3 Roda 
Biaya per Roda : FES HD-X 136PS  =Rp.1.250.000 /Roda 
 : Kaisar Long Triseda =Rp. -  /Roda 
 
IX. Biaya Servis Armada 
Servis yang dilakukan apabila armada memiliki keadaan rusak atau sedang 
membutuhkan perawatan per tahun. 
 
Biaya Servis : FES HD-X 136PS  = Rp. 390.000  /Bulan 
 : Kaisar Long Triseda= Rp. 75.000    /Bulan  
  
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
HASIL KALKULASI BOK CV 
BERKAT ABADI 
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LAMPIRAN 5 
FOTO HASIL SURVEI LAPANGAN 
CV BERKAT ABADI DAN CV 
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